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摘 要：哈萨克族主要生活在哈萨克斯坦共和国及我国新疆境内，由于特定的生活环境，造
成了哈萨克族多元的音乐文化特征。本文研究主要针对中国境内哈萨克族，收集分类自建国后
至今六十年间学者们有关该民族音乐研究成果，力图全面展现当今哈萨克族音乐研究的现状，
反思研究的弱点与不足，并希望能够为学者们今后更深入的研究提供借鉴和参考。
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新疆哈萨克族音乐研究六十年
（1950年—2010年）
我国的哈萨克族主要分布在新疆伊犁哈萨克自治州、木
垒哈萨克自治县和巴里坤哈萨克自治县，极少数分布在甘肃
省阿克赛哈萨克自治县和青海省海西蒙古族哈萨克族自治
州等。在哈萨克民族形成的漫长历史过程中，由于生存、战
争等，使得该民族在迁徙过程中融入了众多民族的文化，哈
萨克族的音乐也具备了其独特的魅力——混合型草原音乐
文化。根据笔者对史料的收集，国内有关哈萨克音乐的研究
始于20世纪40年代末，建国后至80年代初，研究视角、方法
较为单一，成果相对匮乏，进入90年代后，随着国家非物质文
化遗产保护工作的开展，学界开始关注少数民族文化的研
究，有关哈萨克族音乐的研究成果也越来越多。由于对哈萨
克族音乐的研究涵盖音乐学、民族学、民俗学、文学、历史学
等各个领域，因此本文所收集的文献资料中，既包括民族音
乐学学者的成果，也包括其他一些领域的学者（如历史学家、
语言学家等）研究成果中有关音乐的论著部分，本文力图对
所收集到的文献进行归纳梳理，以便能够清晰地呈现出哈萨
克传统音乐研究的主流方向，并对当前研究现状提出思考及
拙见，以供参考。
一 、对哈萨克族音乐研究成果的梳理
笔者根据搜集的资料，将1950年到2010年间，学者们对
哈萨克音乐研究的状况大致可分为以下三个阶段：
第一阶段（1950年-1980年）：这一阶段由于历史、社会政
治背景等方面的影响，有关哈萨克族音乐的研究成果相对较
少，大多数学者的研究停留在对哈萨克传统音乐的曲谱搜集
整理工作上。老一辈音乐家从20世纪50年代开始关注民间
音乐的采风工作，曾经有一批音乐学者到新疆考察，收录了
不同地域风格的哈萨克民歌。如《哈萨克民歌》①（简谱记谱）
共收录了74首民间歌曲；《我的东不拉：哈萨克民歌》②内容多
反映解放初期牧民为歌唱共产党和幸福生活而创作的一些
极富有时代和革命色彩的歌曲；《东不拉琴的歌——哈萨克
族诗歌选》③共收录了36首歌曲，最后两首为对唱曲，但是只
有歌词而没有乐谱。另外还有《哈萨克民间歌曲集》④、《哈萨
克抒情诗歌曲集》⑤等。可见，当时有关哈萨克音乐的研究仅
是对民歌和民间器乐曲的收集整理。这与当时的文化背景
有很大关联，各种政治运动如文化大革命、三反五反运动等，
阻碍了研究工作的发展。当然在此背景下也产生了一些具
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有鲜明时代特点的器乐曲和歌曲。而对哈萨克族音乐进行
较深入较全面的研究则开始于20世纪80年代初。
第二阶段（1980年-2000年）：该阶段音乐编纂工作继续
进行并且范围有所扩大，研究内容形式多样，研究方法上逐
渐出现了跨学科比较研究的趋势。
这一时期在哈萨克音乐研究领域值得一提的是苏北海
教授，他多年从事哈萨克族历史和文化的研究，也是最早关
注哈萨克歌剧的学者，建国前已率先发表了介绍哈萨克族歌
剧的文章⑥。1985年他在《解放前的哈萨克歌剧运动》⑦一文
中对前期的研究进一步深入，《哈萨克族文化史》⑧一书以历
史文化发展为主线，涉及了哈萨克族的宗教、文学、艺术、经
济等方面。其中关于音乐方面较为宏观的论述了哈萨克族
的草原文学（当中涉及阿肯对唱）、乐器与乐曲、歌剧与舞蹈，
婚姻丧葬习俗等，为我们展现了一个较为完整的哈萨克族文
化形态，并为日后学者研究哈萨克族音乐文化提供了范本。
同时，由蔡宗德、周菁葆主编的《丝路乐舞之旅——新疆少数
民族音乐舞蹈》⑨一书对新疆11个主要民族的音乐舞蹈做了
详细的叙述，其中“哈萨克音乐舞蹈”为一章节，由赵塔里木
先生撰写，从哈萨克族民间歌曲、哈萨克族民间说唱、哈萨克
族民间器乐、哈萨克族民间歌舞等几个方面进行了阐述，最
后对哈萨克音乐特点做了高度总结和概括。此外，还有些学
者从语言学的角度研究哈萨克族民歌，如杜亚雄《哈萨克民
歌中的词曲交错现象》⑩首次将哈萨克语言作为哈萨克民歌
曲调研究的对象，并提出了“曲首”、“音步”概念，同时解释分
析民歌中出现词曲交错的主要原因是由于突厥语的语音特
点造成的。这一看法在他之后所著的《中国少数民族音乐》􀃊􀁉􀁓
书中也有提到。另外师忠孝《浅谈哈萨克民歌的格律及其译
配》􀃊􀁉􀁔一文则从民歌翻译的角度进行探讨，文章着重讨论了民
歌在译配时所要注意的不仅是歌词格律还有音乐的艺术形
式、民歌歌词格律、诗歌节奏、音步的掌握、衬词衬音处理等
问题，及时反映出了当时学界存在的翻译问题。
除此之外，由于早期巴托克和柯达伊在匈牙利民间音乐
的研究中发现，匈牙利民歌中存在古老突厥音乐风格和东方
民族的音乐，因而掀起了对匈牙利民歌和中国少数民族民歌
源流的探究。寒冰（为韩育民笔名）《匈牙利民歌与哈萨克民
歌之渊源探究》􀃊􀁉􀁕，杜亚雄《匈牙利民歌和哈萨克民歌有渊源
关系吗?——与寒冰同志商榷》􀃊􀁉􀁖，韩育民《匈牙利民歌与哈萨
克民歌比较研究》􀃊􀁉􀁗这三篇文章的焦点主要集中在对这两个
民族的族源关联的探讨、音乐形态分析比较以及使用的语系
特点的研究。李涛的《中国匈牙利民歌亲缘关系研究综述》􀃊􀁉􀁘
则对中匈研究做了纵向的梳理与分析。
关于民族乐器、器乐曲和音乐体裁的研究，这一时期也
逐渐增多。毛继增教授是较早研究新疆维吾尔族和哈萨克
族音乐的前辈，他的《冬不拉和冬不拉音乐》􀃊􀁉􀁙一文，从演奏技
法、器乐特点、乐器溯源等方面进行了较全面的论述。另外，
值得一提的是安德海的《哈萨克民歌中的几个原型分析》􀃊􀁉􀁚则
运用人类学的研究方法，将民歌作为一种文学体裁进行研
究，分析了民歌中蕴含的深层的文化意义。同时一些少数民
族学者也对本民族的音乐文化加以关注，在《木拉》、《曙光》
等哈文期刊上发表了三十余篇相关的研究成果，涉及乐器、
器乐曲、民歌、作曲家等方面。此外还有如《阿肯弹唱学和弹
唱技巧初探》􀃊􀁉􀁛、《哈萨克族的“替尔买”艺术》􀃊􀁊􀁒、《论哈萨克诅咒
歌的渊源》􀃊􀁊􀁓、《谈“阿西木”的弹奏艺术》􀃊􀁊􀁔等。
随着国家对音乐集成工作的重视和展开，这一时期出版
了一批集成书籍，包括《中国民间歌曲集成》􀃊􀁊􀁕，《中国民族民
间器乐曲集成》􀃊􀁊􀁖，《中国少数民族乐器志》􀃊􀁊􀁗等，这些集成依据
不同的地域分门别类，方便查阅。同时还出版了《东布拉乐
曲选》􀃊􀁊􀁘，收录了十二首广为流传的优秀东布拉作品，采用五
线谱记谱，这也是较早期的冬不拉专业表演用书。《哈萨克民
歌》􀃊􀁊􀁙使更多的民歌被收录，并且记谱也较为规范、合理。
第三阶段（2000年—2010年），对哈萨克音乐的研究开始
更加理性、严谨与成熟。在借鉴其他学科的研究方法的基础
上，哈萨克音乐的研究有了新的突破与进展。专题化研究增
多，出现了许多新的研究视角与方法，大大丰富了哈萨克族
音乐研究的范围。随着越来越多的人对少数民族文化的保
护意识的加强，专家学者对音乐文化的现状、传承和保护的
研究也逐渐增多。
此时期音乐研究更倾向于借鉴人类学的研究方法，较多
学者开始关注少数民族音乐文化及跨文化的比较研究，在研
究音乐本体的同时，很多学者也开始关注“对文化中的音乐
的研究”。黄中祥是这个时期取得哈萨克族文化研究成果较
多的学者之一，主要研究哈萨克族史诗文化及史诗歌手。他
的《哈萨克英雄史诗与草原文化》􀃊􀁊􀁚一书是专门研究哈萨克英
雄史诗的专著，其中涉及了大量史诗歌手研究。郎樱在《国
内首部系统研究哈萨克史诗的专著——〈哈萨克英雄史诗与
草原文化〉序》􀃊􀁊􀁛中给予黄著很高的评价，认为这是国内第一
部较为全面、系统研究哈萨克英雄史诗的专著。黄中祥《传
承方式与演唱传统·哈萨克族民间演唱艺人调查研究》􀃊􀁋􀁒运用
文化人类学、社会学和民俗学的调查方法，通过访谈案例及
参考19世纪各个时期的研究成果，采用共时和历时两个角度
进行分析和分类，清晰地展现了民间演唱艺人的嬗变过程、
发展历史和所处状况。另外作者在文献使用上，还参考了俄
国、前苏联和哈萨克斯坦等国的研究成果。他的这种努力不
但大大拓宽了我们的研究视野，而且全面展示了一个新的跨
学科研究哈萨克族音乐文化的角度。黄中祥《哈萨克族史诗
歌手研究概说 》􀃊􀁋􀁓纵向论述并总结了国内外历来学者对史诗
歌手研究的成果，为我国学者提供了很好的参考。黄中祥
《哈萨克族民间艺人口头创作中的韵律特点》􀃊􀁋􀁔运用人类学、
文学与韵律学的研究方法，以15至18世纪哈萨克族民间艺
人口头创作的诗歌文本为参照，对其中所使用的韵律进行了
系统的分析归类等。可以说，作者虽然是从事突厥语族民间
文学、文化的研究，但他能够很好地将英雄史诗与民间音乐
融为一体来阐述，不但填补了哈萨克民间文学的空白，也打
开了系统研究演唱史诗艺人之门。艾克拜尔·米吉提的《浅
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析阿依特斯文化特性》􀃊􀁋􀁕论述了阿依特斯的文学性、音乐性、
即兴性等特点。乌日古木勒《哈萨克英雄史诗〈阿勒帕梅斯〉
与蒙古英雄史诗的比较研究》􀃊􀁋􀁖则把同是游牧民族的蒙古族
英雄史诗与哈萨克族史诗进行比较研究，谢万章《哈萨克族
民歌歌词格律与音乐节拍的关系》􀃊􀁋􀁗分析了影响哈萨克民歌
节拍的哈萨克语言在音乐中的作用。韩育民在《中国哈萨克
族音乐文化》􀃊􀁋􀁘中则对哈萨克族音乐分类的问题提出了自己
的看法，并主张以音乐旋律形态为本体，以民族音乐学和比
较音乐学为方法论，以诸种文化为背景来参照和研究哈萨克
族的音乐文化。别克苏勒坦的《哈萨克阿肯弹唱研究》􀃊􀁋􀁙是一
部从本民族视角出发研究阿肯弹唱的专著，他对阿依特斯的
古老形态、特点等有不同于以往学者的看法。贾建伟的《民
族音乐学视角下的中国少数民族音乐跨文化比较研究》􀃊􀁋􀁚一
文则真实地反映出当代我国少数民族音乐研究的跨文化比
较研究的现状，并提出在研究对象、音乐传播研究及田野工
作中的理论方法的存在局限性。
由于近几年国家对少数民族非物质文化遗产的重视，出
现了一批对哈萨克民间音乐现状如何传承及保护等方面的
研究。如毕桪《哈萨克非物质文化遗产及其保护》􀃊􀁋􀁛一文提出
对哈萨克族非物质文化遗产的保护需要全社会共同参与，充
分发挥专家与学者的作用。加依娜西《哈萨克族非物质文化
遗产的研究与保护》􀃊􀁌􀁒一文详细地介绍了哈萨克族非物质文
化遗产的内容、产生及演变、开发与保护，并与蒙古族非物质
文化遗产进行比较研究。除此之外，还有一些年青的研究者
通过实地考察、调研，对民间音乐现状进行分析，并提出对民
间音乐传承和保护民间艺人的建议。如牛媛媛《新源县坎苏
乡哈萨克族阿肯弹唱传承现状的考察与研究》􀃊􀁌􀁓、牛媛媛《哈
萨克族阿肯弹唱的研究现状——哈萨克族阿肯弹唱文献综
述》􀃊􀁌􀁔、汪菁《阿勒泰地区哈萨克族婚礼及其仪式歌研究》􀃊􀁌􀁕、
《史诗艺人的生活史研究——对哈萨克族民间艺人卡孜姆的
访谈》􀃊􀁌􀁖、吴极巧《哈萨克民歌在伊犁州学校教育中的现状调
查与分析》􀃊􀁌􀁗。
这一时期也陆续出版了一些曲集，《中国哈萨克民间文
学大典：揭面纱歌》􀃊􀁌􀁘（哈萨克文）和《中国哈萨克民间文学大
典：哈萨克民歌选（1-4）》􀃊􀁌􀁙（哈萨克文）是两套较全面地收录
哈萨克民歌的合集。编者尽全力收集现存的所有民歌并仍
在修订填补中。但在曲谱记录方面仍有不足。《二十世纪中
国哈萨克族作曲家》（哈萨克文）􀃊􀁌􀁚是专门介绍20世纪有影响
的哈萨克族作曲家的书籍，同时相应附有每个作曲家的代表
曲目（五线谱记谱），这为后期研究哈萨克近现代音乐提供了
很好的参考。
少数民族音乐史论的出版也促使学者们的研究迈向了
新的起点，周吉先生著写的《新疆歌剧史略（之一、二、三）》􀃊􀁌􀁛，
首次对新疆少数民族（包括哈萨克族）歌剧发展进行梳理，为
哈萨克歌剧研究提供了参考。此外田联韬先生主编的《中国
少数民族传统音乐》􀃊􀁍􀁒、杜亚雄著写的《中国少数民族音乐概
论》􀃊􀁍􀁓、冯光钰主编的《中国少数民族音乐史》􀃊􀁍􀁔都依据语系、地
域、音乐体系等不同的分类方法来概述每个少数民族音乐的
特点。同时值得欣喜的是几部史书的编撰为研究哈萨克音
乐文化背景提供了详实的史料，如刘建中编的《五胡十六国
论著索引》（上、下册）􀃊􀁍􀁕是查阅五胡十六国时期历史的资料索
引，是一本研究五胡十六国史的工具书，该书的出版极大地
激励了我们对哈萨克族先民在这段重要历史时期，民族大融
合的背景之下，对相关音乐文化各个方面的深入研究。赵塔
里木作序，宋博年、李强著的《西域音乐史》􀃊􀁍􀁖一书，可以说是
继20世纪末周菁葆所著的《丝绸之路的音乐文化》和《丝绸之
路艺术研究》的基础上，有关古代西域和近现代新疆的音乐
文化著作，该书可以看作是对中国音乐史的补充与完善，有
利于将哈萨克族音乐置入到中国音乐的大背景下进行比较
研究。最后还有一些少数民族学者对哈萨克文化研究的翻
译工作做出了努力。如帕提曼编著的《哈萨克族民俗文化
——暨哈萨克族研究资料索引（1879-2005）》􀃊􀁍􀁗一书也搜集了
很多哈语文献以及部分前苏联和哈萨克斯坦的学者发表的
外文文献，这些资料的汉译填补了长期以来由于语言的障
碍，使得少数民族文献资料匮乏的现象。由于历史、社会等
原因，叙事长诗译为汉文的少之又少，《哈萨克民间达斯坦
（第一卷）》􀃊􀁍􀁘一书是2008年4月由自治区文学翻译家哈依夏·
塔巴热克率领的哈萨克民族文学翻译团队完成的。本书共
收录了《英雄哈姆巴尔》、《英雄霍布兰德》等四部长诗。我认
为，有关民间叙事长诗达斯坦的细致研究会对研究哈萨克民
间音乐体裁“达斯坦”有直接帮助。
二、对哈萨克族音乐研究现状的思考
哈萨克族历来就是一个命运多舛但乐观坚强的民族，从
20世纪中叶至21世纪初的前十年，对哈萨克音乐研究的发
展可以看作是中国社会文化发展的缩影。由于历史原因，近
现代较早涉及哈萨克族研究的以前苏联和哈萨克斯坦学者
居多，后随着社会稳定，各个学科逐渐发展，国内学者也开始
借鉴和吸收国外新的理论方法，并重新审视自己民族的音乐
文化，在对民族音乐如何科学合理的分类问题上，学者们仁
者见仁，智者见智，各有其划分的依据，以下文中将一些有代
表性的分类逐一罗列。
（一）关于哈萨克族民间音乐种类的归属问题：
1. 杜亚雄在《中国少数民族音乐（一）》􀃊􀁍􀁙一书中把哈萨克
民间音乐按体裁分为民间歌曲、民间说唱和民间器乐三类。
《中国大百科全书·音乐舞蹈卷》􀃊􀁍􀁚（以下简称《百科全书》）中
对哈萨克音乐的分类为两大类：民歌和器乐曲（包括舞曲）。
田联韬先生在《中国少数民族传统音乐》中将哈萨克族传统
音乐分为民间音乐和宗教音乐。冯光钰主编的《中国少数民
族音乐史》一书中分为民间歌曲、民间歌舞音乐、说唱音乐、
宗教音乐和民间乐器和器乐五类。韩育民《中国哈萨克族音
乐文化》一书也分为五类，唯一不同的是他用“弹唱音乐”取
代“说唱音乐”。我认为作者的意图是认为在哈萨克中的冬
不拉弹唱以及阿肯阿依特斯更倾向于弹唱性质，而不是说
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唱。由此可以看出关于哈萨克族音乐的分类并没有完全统
一的标准，每一种划分都有其各自的优势和特点。
2. 另外较有争议的还有民间音乐和宗教音乐中子项目
的分类问题。
（1）民间音乐
首先关于哈萨克“民歌”的定义，各学者间观点有所差
别。在《百科全书》中，民歌包括“安”、“月令”、“吉尔”三类。
田联韬先生《中国少数民族传统音乐》中对民歌的定义在以
上基础上，扩大了“月令”的涵盖范围，分为狭义和广义。《百
科全书》中“月令”的解释为狭义的概念，而广义的“月令”是
指歌舞乐多形式的联欢。毕桪在《哈萨克民间文学概论》中
则对民歌的定义做了更详细的解释：汉语中的民歌以前用
“歌谣”一词，它在哈萨克语中理解基本为狭义的“吉尔
（ʤər）”，即形式短小的韵文类民间创作。􀃊􀁍􀁛除了“吉尔”，还有
哈萨克语中的狭义的“安”（歌曲）也指民歌。因为广义的
“安”是指按作曲理论创作的歌曲，如流行歌曲、通俗歌曲；狭
义的“安”专指民间传承的歌曲。所以作者认为狭义的“安”
也是民歌中最具代表性的一部分。另外，在民间文学里的分
类里有一种叫“词令（ʃenʃendik søzder）”，有一部分是韵文的
创作形式，似乎也可以归在民歌这个大类里。最后还有一个
哈萨克词语“约令（øleŋ）”，它指一切可以吟诵和歌唱的韵文
类创作。在大多时候“约令”是指专业作者的诗歌创作。但
某些民歌如“谎歌”，只能称为“约令”。由此可见，哈萨克族
“民歌”的概念不仅仅是我们所理解的“歌曲”，它所指的范
围是很宽泛的，所以笔者认为不能简单地或笼统地将其概
括为“安”。
其次是民间音乐中对阿依特斯和阿肯对唱的定义也存
有争议。如：关于阿依特斯的定义，一些学者认为阿依特斯
既属于艺术领域，又属于传统文化范畴。毕桪在《哈萨克的
阿依特斯》一文提到“阿依特斯是指有问有答的歌唱，但是
它不同于有些民族的‘对唱’,‘阿依特斯ajtəs’含有彼此诉说、
争讼、相互盘诘、问答之意。”[1]他认为阿依特斯是指他所唱的
词，而不是曲。各学者对阿依特斯的定义理解不同。杜亚
雄、田联韬认为它属于民间歌曲中的“月令”，而冯光钰认为
它属于民间说唱，韩育民认为它属于民间弹唱。
（2）宗教音乐
田联韬先生认为由于哈萨克族游牧的生产方式导致不
可能进行大规模的宗教活动，所以哈萨克宗教音乐只有“一
般性的宗教音乐”的“呼祷调”（阿赞）、“劝封斋歌”、“哀祷歌”
等。冯光钰认为由于哈萨克族历史上曾信仰萨满教，公元十
一世纪前后，改信伊斯兰教，又由于游牧特征，伊斯兰教中仍
然遗留了萨满教的习俗。由此他将宗教音乐分为萨满教巫
师的歌、祛病禳灾的歌和宗教节日歌。可见，两位学者对哈
萨克宗教音乐所包含的种类的认识上有差异。在关于巴克
斯（baqsï）的归属问题上，黄中祥在《传承方式与演唱传统
——哈萨克族民间演唱艺人调查》一书对哈萨克民间演唱艺
人的类型分类中谈到“巴克斯在哈萨克民间‘既是演唱者、作
曲者、又是行医者、占卜者’，并且也是民间文学的演唱者和
传承者”。􀃊􀁎􀁒[2]从他的研究中可以看出巴克斯的活动与文学、
宗教和艺术等都有关系。在对它是属于宗教音乐的范畴还
是属于民间音乐中的民间歌舞范畴的划分并不一致。田联
韬在宗教音乐中提到巴克斯属于一般性宗教音乐，冯光钰认
为巴克斯萨仁属于宗教音乐中的萨满教巫师的歌。杜亚雄
认为巴克斯是属于民间歌舞类。
通过比较我们看到，由于学术分类的不统一，造成了部
分音乐形式的归类较为混乱，所以我认为，对民间音乐形式
的正确定位是不容忽视的，如何科学严谨地将各个民间音乐
类型合理定位，并对其进行全面研究，十分必要。
（二）关于哈萨克族民间艺人及民间音乐如何传承保护的问题
在国家对非物质文化遗产的重视下，哈萨克音乐文化的
研究工作继续向前推进，同时对民间艺人和音乐文化的保护
与传承也愈加重视。
毕桪在《哈萨克族民间文学概论》􀃊􀁎􀁓中对民间艺人的种类
进行了详细的分类。他把民间歌手分为:“吉尔什dʒərʃə”；
“阿肯aqən”；“吉拉乌dʒəraw”；“约令什øleŋʃi”；“安什ænʃi”；
“贴尔篾什termeʃi”六种，并详细地解释了不同歌手的特点和
职能。黄中祥在《哈萨克英雄史诗与草原文化》􀃊􀁎􀁔一书第三章
“英雄史诗的演唱艺人”中 ，作者根据演唱艺人的社会职能、
演唱手法和传承方式将史诗歌手分为：巴克思 baqsï、萨勒—
赛里sal-seri、吉老Jïraw、吉尔奇jïršï、阿肯Aqïn、安奇—阿肯
Änši-Aqïn、黑萨奇xïyssašï七类 ，详细地叙述了不同艺人的特
点，并论述了英雄史诗与习俗歌的关系。由于他们文中的歌
手类别采用了不同的译法，所以很难进行分析比较研究。但
仅从这两位学者的分类现象可以得出：在哈萨克民间存在许
多种职能的民间艺人，我们不能笼统地将所有的演唱艺人都
称为“阿肯”。因此，认真研究哈萨克民间到底存在多少种不
同职能的民间艺人值得我们深思。
其次对现状和传承的研究：在黄中祥《传承方式与演唱
传统》􀃊􀁎􀁕中，通过访谈和田野调查报告，真实地反映出无论哪
种艺人，其总体状况并不乐观，都面临着民间音乐即将失传
的境地。汪菁在《阿勒泰地区哈萨克族婚礼及其仪式歌研
究》中作者通过对阿勒泰地区哈萨克族的婚礼调查，得出婚
礼仪式音乐发生明显变迁。其原因是人们的生活环境、生
产方式、社会环境发生了改变，至使某些仪式音乐消失或发
生改变。吴极巧撰写的《哈萨克民歌在伊犁州学校教育中
的现状调查与分析》也反映出当前哈萨克民歌在教育传承
中的现状令人担忧，学校没有充分重视对哈萨克民歌的音乐
教学、教材建设，少数民族地区音乐课程体系改革等问题，值
得我们更多的关注。
（三）关于哈萨克音乐词汇的翻译问题
由于哈萨克语是以突厥语为核心的语言，所以在文献和
专著中，很多音乐名词和术语的汉译书写一直没有统一标
准。较为典型的是对“aqən ajtəs”的翻译，有些学者译为“阿
肯对唱”，有些学者译为“阿肯阿依特斯”。其实第一种译法
雷嘉彦 杨娇娇: 新疆哈萨克族音乐研究六十年（1950年—2010年）
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往往会造成人们对“阿肯”的误解，因为这无法传达出阿肯的
真正含义，第二种翻译则采取直接音译的方法。要弄清楚哪
种翻译更为合理、准确，就要了解哈萨克语中的“阿肯”和
“阿依特斯”的含义。关于“阿肯”，哈拜的《哈萨克阿肯》一
书中有专门的论述，第一种释义指哈萨克民间歌手的通
称。第二种释义：“阿肯的范畴，似乎应当包括俄语概念中
的‘поэт（诗人）’、‘певец（歌手）’、‘сказитель（说书人）’、
‘импровизатор（即兴作者）’等独立的和多种含义。”[3]哈拜
提到阿肯中包括诗人，但阿肯则重于即兴创作。诗人也被称
作阿肯，是在阿肯前加“Jaзьa”一词，称“Jaзьa阿肯”，直译应
是“书写阿肯”，此外对“诗歌民族”的哈萨克原文直译实为
“阿肯民族”。因此，关于这种释义较多的名称，我认为还是
采取音译的方法翻译较好，即称它为阿肯阿依特斯。同时，
如果注有哈萨克原文，那就不会因为音译翻译导致书写不统
一而产生语义上的差别了。
因此，对原文的正确翻译，采取统一书写方法也是亟待
解决的问题，这不但是对哈萨克族文化的尊重，也是学术研
究应持的态度。
三、结 语
纵观这六十年，对哈萨克音乐的研究成果由荒芜走向繁
茂。学者们更注重将音乐置身于整体的文化历史背景下进
行研究。但由于哈萨克语是以突厥语为主，因此音乐学者也
认识到学习其民族语言对深入研究尤为重要。例如在哈萨
克族的民歌中，杜亚雄提出的“曲首”、以及“音步”等的概念，
都体现了该民族的语言对音乐的影响。在英雄史诗的演唱
中，唱词中的很多押韵、格律需要音乐研究者有扎实的语言
及文学功底，这样才能使研究成果更具有科学性。
综上所述，对哈萨克族音乐文化的研究仍然有很长的路
要走，很多的研究领域还处于空白。例如丝绸之路音乐对哈
萨克族音乐的影响；对早期哈萨克族音乐家的研究；抗日救
国时期哈萨克族的革命歌曲的研究；近现代戏曲音乐对哈萨
克音乐的影响以及各个时期哈萨克族宗教音乐的研究等
等。同时更重要的是我们要清楚地认识到哈萨克族是跨国
民族，所以对国外研究成果的借鉴也应受到重视，最后对与
哈萨克族生产方式相近的乌孜别克族、塔塔尔族和蒙古族的
比较研究也不容忽视。
注 释：
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